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anglais
Les campagnes cotonnières de l’ouest du Burkina Faso ont été bouleversées durant
les cinquante dernières années. Une transition agraire et démographique a conduit à
une forte diminution des espaces de brousse. Nous avons mené une phase de photo
interprétation sur une « petite région » comprenant une dizaine de villages le long
de la forêt classée du Tui. Nous proposons une description des tendances spatiales à
l’aide de différents indicateurs (forme, structure, etc.), puis une synthèse sur les
interactions entre l’espace protégé et les espaces villageois. Nous montrons que,
même si depuis plus de cinquante ans l’espace de la forêt classée est protégé, les
habitants n’ont pas toujours connu les mêmes règles d’accès à cette zone. Les droits
de culture accordés dans les années 1950/60 n’existent plus et les déguerpissements
des champs se sont accélérés au cours des années 1990. La transition agraire
couplée à la forte volonté de protection a conduit à la différenciation récente de deux
unités, l’une agricole et l’autre de conservation de la nature. A cette échelle
d’observation, la saturation agricole apparaît forte. Une seconde approche basée sur
les cycles cultures/jachères à une échelle plus fine distingue alors différents patrons
spatiaux. Cette échelle montre que la forte augmentation des surfaces cultivées ne
fait pas disparaitre les brousses de manière systématique, certaines exploitations
semblent continuer la pratique de la culture temporaire. Au final, ce travail met en
évidence l’importance de l’articulation entre les échelles spatiales et temporelles
pour l’étude des dynamiques dans ces régions.
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